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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan KPP 
Karanganyar untuk mensosialisasikan tax amnesty kepada masyarakat yang 
berhubungan dengan pencapaian target tax amnesty dilihat dari realisasi dan 
tingkat efektivitas yang terjadi selama tiga periode tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian, bersumber dari data primer yang 
diperoleh melalui KPP Karanganyar dengan melakukan observasi dan wawancara 
kepada pihak terkait di KPP Karanganyar dan data sekunder diperoleh dari 
informasi internet. 
Hasil dari penelitian ini adalah KPP Karanganyar membuat dua tim pokok, 
yaitu tim penyuluhan dan tim pelaksana untuk menjalankan beberapa strategi 
sosialisasi, dilihat dari realisasi penerimaan tebusan dalam tiga periode tersebut  
mengalami penurunan, kemudian dalam tingkat efektivitas jumlah penerimaan 
sudah dinilai efektif.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPP Karanganyar sudah menerapkan 
strategi yang baik ditunjukkan dengan penerimaan tebusan pajak yang sudah 
melebihi target yang telah ditetapkan, dengan total penerimaan tebusan sebesar 
Rp  122.011.000.000 yang diperoleh dari deklarasi maupun repatriasi. Penulis 
memberikan saran agar pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang sudah 
taat pajak agar tidak timbul kesenjangan, peraturan dirangkap menjadi satu agar 
mudah dalam memahami, dan tidak menerapkan kembali kebijakan pengampunan 
pajak agar potensi pajak dapat terpenuhi. 







REALIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY IN 








This study aims to find out the strategy applied by KPP Karanganyar to 
socialize tax amnesty to the public related to the achievement of tax amnesty 
targets viewed from the realization and effectiveness level that occurred during 
those three periods. 
The method used in this research is descriptive method. Source of data used 
in research, sourced from primary data obtained through KPP Karanganyar by 
doing observation and interview to related party in KPP Karanganyar and 
secondary data obtained from internet information. 
The result of this research is KPP Karanganyar make two main team, that is 
counseling team and implementing team to run some socialization strategy, seen 
from realization of ransom acceptance in three period have decreased, then in 
effectiveness level of amount of acceptance has been assessed effective. 
The conclusion of this research is KPP Karanganyar have applied good 
strategy indicated by acceptance of ransom of tax which have exceeded set target, 
with total acceptance ransom of Rp 122.011.000.000 obtained from declaration 
and repatriation. The authors suggest that the government should also pay 
attention to the tax-abandoned community in order to avoid gaps, the rules are 
categorized into one in order to be easy to understand, and not to reapply the 
policy of tax forgiveness so that the potential tax can be fulfilled. 



















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
v Lakukanlah segala sesuatu dengan Bismillah, karena segala 
sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT akan terbuang 
sia-sia 
v Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada 
komitmen bersama untuk menyelesaikannya 
Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh 
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